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У статті висвітлено наукове обґрунтування стандартизації професійної підготовки державних 
службовців на основі компетентнісного підходу як основоположної частини модернізації державної 
служби. Дослідженням установлено: серед основних складових елементів модернізації державної 
служби України – реформа системи професійного навчання державних службовців, а її частиною є 
модернізація професійної підготовки державних службовців; відсутність стандартизації професій-
ної підготовки державних службовців України; необхідність врахування досвіду розвинутих країн 
світу, де стандартизовано як професійну діяльність, так і відповідну професійну підготовку праців-
ника на основі компетентнісного підходу та взаємоузгоджено ці стандарти. 
Установлено, що для модернізації системи професійної підготовки державних службовців Украї-
ни в умовах євроінтеграції необхідно: уточнити у чинному законодавстві України поняття “компе-
тентність” як демонстровану здатність застосовувати на практиці знання та навички (відповідно до 
стандартів ISO 9001); конкретизувати у Національному класифікаторі (професій) України не тільки 
керівні посади в органах державного управління, а й інші посади державної служби; розробити 
та затвердити професійні стандарти на усі посади державної служби України; розробку стандартів 
вищої освіти в межах спеціальності “281. Публічне управління та адміністрування” здійснювати 
на основі професійних стандартів та відповідно до Національної рамки кваліфікацій; уточнити та 
законодавчо закріпити узгоджений набір компетентностей, якими мають володіти отримувачі вищої 
освіти (магістр, бакалавр, молодший бакалавр) та державні службовці на посадах категорій “А” і 
“Б” (ступінь вищої освіти не нижче магістра), посадах категорії “В” (ступінь вищої освіти не нижче 
бакалавра, молодшого бакалавра).
In the article is presented the scientific substantiation of standardization of the professional training 
(education) of the civil servants on the basis of the competent approach as a fundamental part of 
modernization of the civil service. The research establishes: among the main components of the 
modernization of the civil service of Ukraine is the reform of the professional training system for the 
civil servants, and part of it is the modernization of the professional training  (education) of the civil 
servants; the lack of standardization of the professional training  (education) of the civil servants of 
Ukraine; the need to take into account the experience of the developed countries of the world that 
standardized both the professional activities and appropriate professional training  (education) of the 
employee based on a competent approach and mutually consistent with these standards.
It was established that for the modernization of the system of professional training  (education) 
of the civil servants of Ukraine in the conditions of European integration it is necessary: to clarify 
in the current legislation of Ukraine the concept of “competence” as a demonstrated ability to apply 
in practice knowledge and skills (in accordance with the standards of ISO 9001); to specify in the 
National Classifier (of professions) of Ukraine not only senior positions in the public administration, 
but also other positions of the civil service; to develop and approve professional standards for all the 
positions of the civil service of Ukraine; development of standards for higher education within the 
specialty “281. Public management and administration” based on the professional standards and in 
accordance with the National Qualifications Framework; clarify and legislatively establish a coherent 
set of competences to be held by higher education recipients (master, bachelor, junior bachelor) and 
Standardization of the professional training (education) of the civil servants 
of Ukraine on the basis of the competent approach
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civil servants in positions of categories “A” and “B” (the degree of higher education not lower than 
the master’s degree), category “C” (the degree of higher education is not lower than bachelor, junior 
bachelor).
Keywords: competence; competent approach; civil servants; professional training (education); modernization; 
National Qualifications Framework; standardization
Сурай И. Г., Григорьева С. М. Национальная академия государственного управления при Президен-
те Украины
Стандартизация профессиональной подготовки государственных 
служащих Украины на основе компетентностного подхода
В статье освещено научное обоснование стандартизации профессиональной подготовки госу-
дарственных служащих на основе компетентностного подхода как основополагающей части мо-
дернизации государственной службы. Исследованием установлено: среди основных составляющих 
элементов модернизации государственной службы Украины – реформа системы профессионального 
обучения государственных служащих, а ее частью является модернизация профессиональной под-
готовки государственных служащих; отсутствие стандартизации профессиональной подготовки го-
сударственных служащих Украины; необходимость учета опыта стран мира, где стандартизирована 
как профессиональная деятельность, так и соответствующая ей профессиональная подготовка ра-
ботника на основе компетентностного подхода, и взаимосогласовано эти стандарты.
Установлено, что для модернизации системы профессиональной подготовки государственных 
служащих Украины в условиях евроинтеграции необходимо: уточнить в действующем законодатель-
стве Украины понятие «компетентность» как демонстрируемую способность применять на практи-
ке знания и навыки (в соответствии со стандартами ISO 9001); конкретизировать в Национальном 
классификаторе (профессий) Украины не только руководящие должности в органах государственно-
го управления, но и другие должности государственной службы; разработать и утвердить профес-
сиональные стандарты на все должности государственной службы Украины; разработку стандартов 
высшего образования в рамках специальности «281. Публичное управление и администрирование» 
осуществлять на основе профессиональных стандартов и в соответствии с Национальной рамкой 
квалификаций; уточнить и законодательно закрепить согласованный набор компетенностей, кото-
рыми должны обладать получатели высшего образования (магистр, бакалавр, младший бакалавр) 
и государственные служащие на должностях категорий «А» и «Б» (степень высшего образования 
не ниже магистра), должностях категории «В» (степень высшего образования не ниже бакалавра, 
младшего бакалавра).
 Ключевые слова: компетентность; компетентностный подход; государственные служащие; професси-
ональная подготовка; модернизация; национальная рамка квалификаций; стандартизация
Постановка проблеми. 
Основою державного управління є професійна державна служба. Виклики, які постали перед Украї-
ною, та її цілі, визначені Стратегією сталого 
розвитку “Україна – 2020” [1], потребують, 
насамперед, професійних й доброчесних 
державних службовців. 
Сучасна модернізація державної служби 
в Україні спрямована на становлення її як 
публічної, професійної, політично неупе-
редженої, ефективної служби, орієнтованої 
на громадян, яка функціонує в інтересах 
держави і суспільства. Саме забезпечення 
її службовцями, які матимуть відповідний 
рівень професійних компетентностей, є най-
більшим викликом реалізації Закону Украї-
ни “Про державну службу” та здійснення 
реформ. 
Серед основних складових елементів 
модернізації державної служби – реформа 
системи професійного навчання державних 
службовців [2], а однією із складових про-
фесійного навчання державних службовців 
є їх професійна підготовка, яка має сприя-
ти набуттю державними службовцями про-
фесійних компетентностей, що забезпечать 
виконання поставлених державою й суспіль-
ством завдань в межах компетенцій за поса-
дою. Відсутність стандартизації професійної 
підготовки державних службовців України 
на основі компетентнісного підходу негатив-
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но впливає на усю систему державної служ-
би та ефективність державного управління.
Тому сьогодні для України є актуальними 
напрацювання науково-обґрунтованих про-
позицій щодо стандартизації професійної 
підготовки державних службовців. 
Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій показав, що ці питання певною мірою 
досліджували С. Ганоцька, Н. Гончарук, 
М. Лахижа, Н. Липовська, В. Луговий, 
Т. Лукіна, Н. Протасова, С. Серьогін, В. Со-
роко, Ж. Таланова, С. Хаджирадєва та ін. Але 
сьогодні серед невирішених раніше частин 
загальної проблеми – відсутність стандар-
тизації професійної підготовки державних 
службовців України на основі компетентніс-
ного підходу.
Метою цієї статті є наукове обґрунтуван-
ня стандартизації професійної підготовки 
державних службовців на основі компетент-
нісного підходу як основоположної частини 
модернізації державної служби. 
Виклад основного матеріалу. 
Насамперед зауважимо, що необхід-
ність застосування компетентнісного підхо-
ду у сучасній державній службі України не 
викликає сумнівів. Цим шляхом йде увесь 
цивілізований світ. Проте слід указати на 
розбіжності щодо визначення самого по-
няття “компетентність”, яким розкривається 
його сутність та, яке впливає на подальше 
його застосування.
Відповідно до стандартів ISO 9000, ISO 
9001 компетентність – це демонстрована 
здатність застосовувати на практиці знання 
та навички [3]. Основою для визначення ком-
петентності працівника є освіта, навчання, 
навички та досвід. При цьому слід зауважи-
ти, що у попередніх стандартах була вимо-
га, щоб персонал, який виконує специфічну 
роботу, був кваліфікованим на основі освіти, 
навчання та досвіду. Тепер компетентності 
приділено більшу увагу, зокрема визначено, 
що для забезпечення якості діяльності ор-
ганізацій важливим є: визначити необхідну 
(як вимога) компетентність персоналу, який 
впливає на якість; надати необхідне навчання 
для отримання необхідної компетентності; 
оцінювати результативність застосовних за-
ходів; забезпечувати усвідомлення працівни-
ка його ролі та важливості його діяльності, а 
також у який спосіб ця діяльність приведе до 
якості; вести відповідні записи про освіту, 
навчання, навички та досвід працівника(ів) 
[4]. Крім того, необхідно звернути увагу на 
те, що у розвинутих країнах світу, стандар-
тизовано як професійна діяльність, так і від-
повідна професійна підготовка працівника, є 
взаємоузгодженість цих стандартів. Так, “у 
багатьох європейських країнах метою стан-
дартизації змісту професійної діяльності є 
забезпечення зв’язку між підготовкою ви-
робничого персоналу та економічним сек-
тором, за умови ефективної соціалізації та 
орієнтації на ринку праці тих, хто здобув 
освіту, незалежно від форми навчання” [5].
У чинному законодавстві України по-ін-
шому та по-різному визначено поняття “ком-
петентність”, зокрема не акцентовано увагу 
на діяльнісному аспекті (демонстрована 
здатність).
Закон України “Про вищу освіту” [6, 
ст. 2] визначає, що компетентність – це ди-
намічна комбінація знань, вмінь і практич-
них навичок, способів мислення, професій-
них, світоглядних і громадянських якостей, 
морально-етичних цінностей, яка визначає 
здатність особи успішно здійснювати про-
фесійну та подальшу навчальну діяльність і 
є результатом навчання на певному рівні ви-
щої освіти.
Законом України “Про державну службу” 
[7, ст. 2] професійну компетентність визна-
чено як здатність особи в межах визначе-
них за посадою повноважень застосовувати 
спеціальні знання, уміння та навички, вияв-
ляти відповідні моральні та ділові якості для 
належного виконання встановлених завдань 
і обов’язків, навчання, професійного та осо-
бистісного розвитку. 
Державна служба згідно із Законом 
України “Про державну службу” [7, ст.1] – 
це публічна, професійна, політично неупе-
реджена діяльність із практичного виконан-
ня завдань і функцій держави, зокрема щодо: 
1) аналізу державної політики на загально-
державному, галузевому і регіональному 
рівнях та підготовки пропозицій стосовно 
її формування, у тому числі розроблення та 
проведення експертизи проектів програм, 
концепцій, стратегій, проектів законів та ін-
ших нормативно-правових актів, проектів 
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міжнародних договорів; 2) забезпечення ре-
алізації державної політики, виконання за-
гальнодержавних, галузевих і регіональних 
програм, виконання законів та інших норма-
тивно-правових актів; 3) забезпечення на-
дання доступних і якісних адміністративних 
послуг; 4) здійснення державного нагляду та 
контролю за дотриманням законодавства; 5) 
управління державними фінансовими ресур-
сами, майном та контролю за їх використан-
ням; 6) управління персоналом державних 
органів; 7) реалізації інших повноважень 
державного органу, визначених законодав-
ством.
Державний службовець – це грома-
дянин України, який займає посаду дер-
жавної служби в органі державної влади, 
іншому державному органі, його апараті (се-
кретаріаті), одержує заробітну плату за раху-
нок коштів державного бюджету та здійснює 
встановлені для цієї посади повноважен-
ня, безпосередньо пов’язані з виконанням 
завдань і функцій такого державного органу, 
а також дотримується принципів державної 
служби [7, ст.1].
Згідно з Класифікатором видів еко-
номічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) 
секція “Державне управління й оборо-
на; обов’язкове соціальне страхування”, 
розділ “Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування”, група 
“Державне управління загального харак-
теру; соціально-економічне управління” 
включає клас “Державне управління за-
гального характеру”. Державне управління 
загального характеру включає: “виконавчу 
та законодавчу діяльність центральних, 
регіональних і місцевих органів держав-
ного управління, управління та контроль 
фіскальної діяльності, проведення політи-
ки у сфері загальних (цивільних) дослід-
жень і розробок і пов’язаних із ними ко-
штів, управління і функціонування служб 
економічного та соціального планування, 
а також статистичних служб на різних рів-
нях державного управління, управління 
кадровими службами, розроблення та ре-
алізацію кадрової політики, методи оцін-
ки, класифікацію робіт, опис посадових 
обов’язків, контроль за дотриманням пра-
вил державної служби, діяльність служб 
загального призначення, не пов’язаних із 
виконанням певних функцій у сфері дер-
жавного управління, діяльність виборчих 
комісій” [8, р. 84]. 
Національний класифікатор (професій – 
авт.) України [9] називає професії, що: 
– пов’язані з визначенням та форму-
ванням державної політики, законодавчим 
регулюванням; вищим державним управлін-
ням; 
– пов’язані з правосуддям та прокурор-
ським наглядом; 
–  пов’язані з керівництвом об’єднан-
нями підприємств, підприємствами, устано-
вами, організаціями та їхніми підрозділами 
незалежно від форм власності та видів еко-
номічної діяльності (законодавці, державні 
службовці, керівники, менеджери (управи-
телі) [9, дод. А, р.4.1];
– вимагають від працівника (з ураху-
ванням кола та складності певних професій-
них завдань та обов’язків) кваліфікації за 
дипломом про повну вищу освіту, що від-
повідає рівню спеціаліста, магістра або  ди-
пломом про присудження наукового ступеня. 
Професійні завдання полягають у збільшен-
ні існуючого фонду (обсягу) знань, застосу-
ванні певних концепцій, теорій та методів 
для розв’язання певних проблем чи в систе-
матизованому викладенні відповідних дис-
циплін у повному обсязі (професіонали) [9, 
дод. А, р.4.2];
– передбачають високий рівень знань 
у різних галузях наук, яким відповідає 
кваліфікація за дипломом чи іншим відповід-
ним документом молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста, що проходить після-
дипломну підготовку (стажування, інтерна-
туру, клінічну ординатуру тощо). Професійні 
завдання полягають у виконанні спеціальних 
робіт, пов’язаних із застосуванням положень 
та використанням методів відповідних наук) 
(фахівці) [9, дод. А, р.4.3].
Зауважимо, що розділ 4.1 [9] охоплюють 
широке коло професій, пов’язаних із здійс-
ненням різноманітних функцій управління 
та керівництва, які в цілому суттєво відріз-
няються за своєю складністю та відповідаль-
ністю. А у розділах 4.2, 4.3 не виокремлено 
професіоналів та фахівців у сфері державної 
служби чи державного управління.
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Розділ 5 [9] (Класифікація професій; По-
кажчик професійних назв робіт за кодами 
професій) конкретизує в органах державного 
управління тільки керівні посади. Не визна-
ченими (не конкретизованими) залишаються 
інші посади державної служби в Україні та, 
відповідно, компетентнісні вимоги до них. 
Згідно із Законом України “Про освіту” 
професійний стандарт – це затверджені в 
установленому порядку вимоги до компе-
тентностей працівників, що є основою для 
формування професійних кваліфікацій [10].
Зауважимо, що Довідник типових про-
фесійно-кваліфікаційних характеристик по-
сад державних службовців, затверджений 
наказом Національного агентства України 
з питань державної служби від 13 вересня 
2011 р. № 11 [11], втратив чинність 11 липня 
2017 р. № 147 [12]. Наразі нові професійні 
стандарти у сфері державної служби Украї-
ни не розроблені та не затверджені. 
Необхідність стандартів пояснюється 
тим, що, з одного боку, стандарт як ресурс 
для самооцінки, з другого – як інструмент, за 
допомогою якого керівництво може плану-
вати, оцінювати діяльність органу державної 
влади, забезпечувати досягнення встановле-
них цілей, приймати управлінські рішення 
та реалізовувати професійну складову діяль-
ності державних 
службовців [13, с. 184]. Серед основних 
цілей, на що спрямовані професійні стандар-
ти: підвищення якості праці та ефективності 
роботи з управління трудовими ресурсами, 
планування професійного зростання персо-
налу, визначення кола посадових обов’язків 
працівників, підвищення ефективності си-
стеми професійної підготовки, обґрунтуван-
ня рішень, що ухвалюються під час прове-
дення атестації працівників [14, с. 23].  
Згідно із чинним Законом України “Про 
державну службу” [7, ст. 20] вимоги до про-
фесійної компетентності осіб, які претенду-
ють на вступ на державну службу, загальні 
та спеціальні. До загальних вимог в залеж-
ності від категорії посади відносяться: вища 
освіта, загальний стаж роботи, досвід роботи 
на посадах державної служби або досвід ро-
боти на керівних посадах, вільне володіння 
державною мовою, володіння іноземною мо-
вою, яка є однією з офіційних мов Ради Єв-
ропи. Спеціальні вимоги визначаються для 
осіб, які претендують на зайняття посад дер-
жавної служби категорій: “А” – затверджу-
ються Кабінетом Міністрів України; “Б” та 
“В” – “визначаються суб’єктом призначення 
з урахуванням вимог спеціальних законів, 
що регулюють діяльність відповідного дер-
жавного органу, в порядку, затвердженому 
центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує держав-
ну політику у сфері державної служби [7, 
ст. 20]. При цьому [7, ст. 19] визначено, що 
державним службовцям на посадах кате-
горій “А” і “Б” необхідно мати ступінь вищої 
освіти не нижче  магістра, а для посад кате-
горії “В” – бакалавра, молодшого бакалавра.
Звісно, компетентності, якими має во-
лодіти кандидат на посаду державної 
служби, повинні оптимально відповідати 
кваліфікаційним вимогам. У зв’язку з цим 
постає питання щодо професійного нав-
чання, його результатів –  необхідних ком-
петентностей для здійснення державного 
управління. Саме під час та за результатами 
навчання, практики, отримання певного до-
свіду особа має можливість набути певний 
обсяг компетентностей, необхідних для  за-
йняття посад в органах державної влади та 
виконання певного кола повноважень – ком-
петенцій. Тому необхідно виокремити та си-
стематизувати компетентності, актуальні на 
сучасному етапі, якими мають оволодіти от-
римувачі вищої освіти – майбутні державні 
службовці. Цей набір компетентностей буде 
підґрунтям професійного стандарту.
Професійні стандарти необхідні для ро-
зробки стандартів вищої освіти, освітніх 
(освітньо-професійних та освітньо-науко-
вих) програм, навчальних програм і модулів 
для всіх форм та видів професійної підго-
товки, розроблення навчально-методичних 
матеріалів [14, с. 23].
Сьогодні згідно з Законом України “Про 
вищу освіту” [6, с. 10] Стандарт вищої освіти 
(загальний для усіх спеціальностей) визна-
чає такі вимоги до освітньої програми: “об-
сяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти; перелік 
компетентностей випускника; нормативний 
зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів на-
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вчання; форми атестації здобувачів вищої 
освіти; вимоги до наявності системи вну-
трішнього забезпечення якості вищої освіти; 
вимоги професійних стандартів (у разі їх 
наявності)”. При цьому стандарт вищої 
освіти має бути розроблений в межах кожної 
спеціальності відповідно до Національної 
рамки кваліфікацій (далі – НРК) [15].
Зауважимо, що використання НРК реко-
мендовано “центральним органам виконав-
чої влади, установам, організаціям, що бе-
руть участь у реалізації державної політики 
у сфері освіти, зайнятості та соціально-тру-
дових відносин” [15]; у НРК термін “компе-
тентність” визначено як “здатність особи до 
виконання певного виду діяльності, що ви-
ражається через знання, розуміння, уміння, 
цінності, інші особисті якості”, з метою “за-
безпечення якості освіти з урахуванням ви-
мог ринку праці до компетентностей фахів-
ців” [15]. 
Згідно з НРК [15], бакалаврський рівень 
вищої освіти (у НРК – сьомий рівень) ха-
рактеризує: “здатність розв’язувати складні 
задачі і проблеми у певній галузі професій-
ної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень та / або 
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог”. Рівень бака-
лавра передбачає “спеціалізовані концепту-
альні знання, набуті у процесі навчання та / 
або професійної діяльності на рівні новітніх 
досягнень, які є основою для оригінального 
мислення та інноваційної діяльності, зокре-
ма в контексті дослідницької роботи; критич-
не осмислення проблем у навчанні та / або 
професійній діяльності та на межі предмет-
них галузей”, уміння розв’язувати складні 
задачі і проблеми, “що потребує оновлення 
та інтеграції знань, часто в умовах неповної 
/ недостатньої інформації та суперечливих 
вимог, провадження дослідницької та / або 
інноваційної діяльності”, комунікацію як 
“зрозуміле і недвозначне донесення власних 
висновків, знань та пояснень, що їх обґрун-
товують, до фахівців і нефахівців, зокрема 
до осіб, які навчаються; використання іно-
земних мов у професійній діяльності”,  авто-
номність і відповідальність – “прийняття рі-
шень у складних і непередбачуваних умовах, 
що потребує застосування нових підходів та 
прогнозування, відповідальність за розвиток 
професійного знання і практик, оцінку стра-
тегічного розвитку команди, здатність до 
подальшого навчання, яке значною мірою є 
автономним та самостійним ” [15].
Для магістерського рівня вищої освіти 
(у НРК – восьмий) характерна: “здатність 
розв’язувати комплексні проблеми в галузі 
професійної та / або дослідницько-інно-
ваційної діяльності, що передбачає глибо-
ке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та / або професійної 
практики”. Магістерський рівень у НРК 
передбачає знання як “найбільш передові 
концептуальні та методологічні знання в га-
лузі науково-дослідної та / або професійної 
діяльності і на межі предметних галузей”, 
уміння – “критичний аналіз, оцінка і синтез 
нових та складних ідей” та “розроблення та 
реалізацію проектів, включаючи власні до-
слідження, які дають можливість переосмис-
лити наявне та створити нове цілісне знання 
та / або професійну практику і розв’язання 
значущих соціальних, наукових, культур-
них, етичних та інших проблем”, комуніка-
цію – “спілкування в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та громадсь-
кістю в певній галузі наукової та / або про-
фесійної діяльності” та автономність і від-
повідальність – “ініціювання інноваційних 
комплексних проектів, лідерство та повна 
автономність під час їх реалізації”, “соціаль-
на відповідальність за результати прийняття 
стратегічних рішень, здатність саморозви-
ватися і самовдосконалюватися протягом 
життя, відповідальність за навчання інших” 
[15]. Тому ці складові (знання, уміння, ко-
мунікації, автономність і відповідальність) 
мають бути виписані у стандарті магістер-
ського рівня вищої освіти для спеціальності 
“Публічне управління та адміністрування” з 
урахуванням специфіки роботи на держав-
ній службі.   
Після затвердження [16] у 2015 році но-
вого переліку галузей знань та спеціально-
стей для здобувачів вищої освіти, підготов-
ка державних службовців здійснюється за 
спеціальністю “Публічне управління та ад-
міністрування” (однойменної галузі знань) 
більш як 100-ма закладами вищої освіти, 
які отримали право на здійснення освіт-
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ньої діяльності з підготовки бакалаврів та 
магістрів. Постанова, прийнята Кабінетом 
Міністрів України 10 травня 2018 року № 
354, про проведення єдиного кваліфікацій-
ного іспиту для здобуття ступеня магістра 
за спеціальністю “Публічне управління та 
адміністрування” [17] посилила нагальну 
необхідність розроблення єдиних уніфікова-
них вимог до цієї підготовки, набору компе-
тентностей, якими мають володіти випуск-
ники за цією спеціальністю та які будуть в 
основі стандарту рівня магістр. 
Зауважимо, що підготовка за кожним рів-
нем вищої освіти має здійснюватися відповід-
но до стандартів освітньої діяльності, які ро-
зробляються в межах кожної спеціальності та 
є обов’язковими для виконання всіма закла-
дами вищої освіти незалежно від форми влас-
ності та підпорядкування [6]. Сьогодні маємо 
затверджений тільки стандарт для бакалавр-
ського рівня вищої освіти за спеціальністю 
281 “Публічне управління та адмініструван-
ня” [18], а робота над розробленням стандар-
ту магістерського рівня вищої освіти за цією 
спеціальністю ще триває. 
Висновки дослідження. 
Дослідженням установлено: 
1) серед основних складових елементів 
модернізації державної служби України  – 
реформа системи професійного навчання 
державних службовців, а її частиною є мо-
дернізація професійної підготовки держав-
них службовців;
2) відсутність стандартизації професій-
ної підготовки державних службовців Украї-
ни;
3) необхідність врахування досвіду ро-
звинутих країн світу, де стандартизовано 
як професійну діяльність, так і відповідну 
професійну підготовку працівника на основі 
компетентнісного підходу та взаємоузгодже-
но ці стандарти.
Отже, для модернізації системи про-
фесійної підготовки державних службовців 
України в умовах євроінтеграції необхідно:
1. Уточнити у чинному законодавстві 
України (внести зміни) поняття “компетент-
ність” як демонстровану здатність застосо-
вувати на практиці знання та навички (від-
повідно до стандартів ISO 9001);
2. Конкретизувати у Національному 
класифікаторі (професій – авт.) України не 
тільки керівні посади в органах державного 
управління, а й інші посади державної служ-
би; 
3. Розробити та затвердити професійні 
стандарти на усі посади державної служби 
України; 
4. Розробку стандартів вищої освіти в 
межах спеціальності 281 “Публічне управ-
ління та адміністрування” здійснювати на 
основі професійних стандартів та відповід-
но до Національної рамки кваліфікацій;
5. Уточнити та законодавчо закріпити 
узгоджений набір компетентностей, якими 
мають володіти отримувачі вищої освіти 
(магістр, бакалавр, молодший бакалавр) та 
державні службовці на посадах категорій 
«А» і «Б» (ступінь вищої освіти не нижче 
магістра), посадах категорії «В» (ступінь ви-
щої освіти не нижче бакалавра, молодшого 
бакалавра).
Подальші наукові розвідки мають стосу-
ватися конкретизації пропозицій щодо ро-
зв’язання окреслених проблемних питань у 
процесі сучасної модернізації системи про-
фесійної підготовки державних службовців 
України.
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